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Forord 
 
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade av automatisk fredete kulturminner er en 
del av Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram. Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk våren 
2005 i oppdrag å gjennomføre kontrollregistrering i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 
fylke. Feltarbeidet ble utført i løpet av 20 dagsverk i oktober og november 2005 av Rut 
Helene Langebrekke Nilsen, arkeolog i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kollega arkeolog Knut 
Harald Stomsvik deltok en dag i felt.  
 
 
Storslåttøya, 02.06 2006 
 
 
 
Rut Helene Langebrekke Nilsen 
arkeolog 
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Sammendrag 
I rapporten beskrives omfanget av de skader som er registrert påført de automatisk fredete 
kulturminnene og kulturminner med uavklart vernestatus i Trondheim kommune, Sør-
Trøndelag fylke i perioden 1997-2005. Undersøkelsen er utført etter Norsk Standard ”NS9450 
Automatisk fredete kulturminner – Registrering av tap og skade. 1. utgave.” Tilstanden til 
hvert enkeltminne er registrert, eventuell skade og skadeårsak er anført, det er utført kontroll 
på stedfesting, kulturminnene er målt inn på nytt som flater og arealtypen hvor kulturminnene 
ligger er registrert. Lignende kontroll ble utført i 1997, hvor rune-R merkede fornminner 
registrert for det Økonomiske kartverket ble oppsøkt og tilstanden registrert. En noe annen 
metodikk og system for kontrollregistrering i 1997 gjør det imidlertid vanskelig å sammenligne 
resultatene.  
 
Resultatet av undersøkelsen viser at i alt 44 kulturminner er utsatt for tap eller skade i løpet 
av perioden 1997-2005. Skade er en samlebetegnelse og innbefatter både forhold på selve 
kulturminnet og i sikringssonen. I alt 13 av de skadete kulturminnene ble dessverre ikke 
kontrollert i 1997 og trolig har skadene i noen tilfeller oppstått før forrige kontroll. Årlig tap i 
perioden er 0,24 %, mens årlig skade er 2,48 %. Hovedårsak til skade og tap er husbyggings- 
og friluftskade. Arealbruken har i hovedsak ikke endret seg i løpet av perioden, bortsett fra at 
beite har blitt gjenopptatt i en del tidligere beiteområder. I alt 14,2 % av de punktfestede 
kulturminnene har et avvik over 20 meter og kan karakteriseres å være feilavmerket.  
 
Registreringen er utført på vegne av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsaker til 
at fornminnebestanden desimeres. Undersøkelsen inngår som en del av Riksantikvarens 
miljøovervåkningsprogram. 
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1. Brev fra Riksantikvaren, datert 04.04.2005. Miljøovervåkningsprogram 
”Fortidens minner i dagens landskap”. Kontrollregistrering av automatisk  
fredete kulturminner i Trondheim kommune i 2005.  
 
2. Registreringer utført av Sør-Trøndelag fylkeskommune 1990-2004. 
 
3. Kontrollregistreringsskjema brukt under feltarbeidet. 
 
4. ØK-registrerte kulturminner som ikke ble kontrollregistrert 1997. 
 
5. Kulturminner registrert feil i 97. 
 
6. Nyregistrerte kulturminner oppdaget i forbindelse med kontrollen 2005. 
 
7. Status for alle registrere kulturminner. 
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1. Innledning 
Overvåking av kulturminner og kulturmiljøer er en del av den statlige miljøovervåkingen i 
Norge. Kulturminneovervåkning skal gi et grunnlag for å vurdere i hvilken grad de nasjonale 
målene som er satt for kulturminner og kulturmiljøer nås. Resultater fra overvåking gir 
informasjon som er strategisk viktig for politikere og forvaltningen. 
 
Miljøovervåking danner et viktig kunnskapsgrunnlag for å avgjøre hvilke tiltak som skal settes i 
verk når kulturminner er truet. Gjennom systematisk overvåking og rullerende rapportering vil 
man finne ut om tiltakene har effekt. Det vil også kunne klarlegges hvilke konsekvenser 
tiltakene får, og på den måten kan utviklingen styres i forhold til å nå nasjonale miljømål. 
 
Resultatene fra overvåking bidrar også til å formulere nye politiske mål eller revidere 
eksisterende mål. Overvåkingen har derfor også en viktig betydning for prioriteringer innenfor 
forvaltningens arbeidsområder. Det er likedan av strategisk verdi når resultater fra 
overvåkingen viser en positiv utvikling, eller at et formodet trusselbilde ikke er så 
bekymringsfull som antatt. Det er et viktig poeng at også de positive momentene kommer 
fram og er målbare i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer 
(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Fagemner/Miljoovervaking/). 
 
Prosjekt ”Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner” ble igangsatt i 1997 med 
fokus på desimeringshastigheten for automatisk fredete kulturminner. Prosjektet har siden 
2001 blitt innlemmet i Riksantikvarens miljøovervåkningsenhet, og har som mål å få oversikt 
over utviklingen av tap av og skade på arkeologiske kulturminner ved feltkontroll og data fra 
kulturminnedatabasen Askeladden.  
 
I overvåkningsprogrammet overvåkes det i alt 16 kommuner over en tidsperiode på fem år. 
Etter fem år kontrollregistreres de samme kommunene på nytt for å få oversikt over 
ukontrollert tap og skadeårsakene. Trondheim kommune ble kontrollregistrert i 1997 og andre 
omdrev av kontrollregistreringen ble utført høsten 2005.  
 
2. Bakgrunn 
Kontrollregistreringen er utført av Sør-Trøndelag fylkeskommune etter bestilling fra 
Riksantikvaren. Riksantikvarens bestilling er vedlagt, (vedlegg 1). Normalt er det Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU) som foretar kontrollregistrering på vegne av 
Riksantikvaren. Bakgrunnen for Sør-Trøndelag fylkeskommunes ønske om å utføre 
kontrollregistreringen er flere, blant annet er det viktig for forvaltningsleddet å kjenne status 
til og ha førstehånds kunnskap om de kulturminner en er satt til å forvalte. Samtidig er det 
fylkeskommunens ansvar å ajourholde dataene i Askeladden. Som et tilleggsmoment kommer 
at undertegnede var feltleder for mesteparten av kontrollregistreringen i 1997 og dermed har 
sett tilstanden til de aller fleste kulturminnene som skulle kontrolleres.  
 
3. Hovedresultater 
Kontrollregistreringen i 2005 omfattet alle registrerte og synlige automatisk fredete 
kulturminner (vernestatus AUT) og kulturminner med uavklart vernestatus (UAV) i Trondheim 
kommune, Sør-Trøndelag. Det ble oppdaget 19 nye enkeltminner under kontrollen, disse 
inngår ikke i årets kontroll. 5 enkeltminner ble ikke kontrollert. Totalt antall kulturminner som 
ble kontrollert er 201 enkeltminner.  
 
Kontrollregistreringen utført 1997 omfattet alle automatisk fredete kulturminner avmerket med 
rune-R på Økonomisk kartverk bortsett fra 4 enkeltminner. Antallet kontrollerte kulturminner 
var 196. Under registreringen for Økonomisk kartverk i 1965 ble det i alt registrert 200 
enkeltminner. 
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Gjennomsnitt for årlig tap og skade på fornminner i Trondheim kommune. 
Figur nr 1.  
Gjennomsnitt for årlig tap og skade på fornminner i Trondheim kommune 
 
Sum pr. år tap og skade, gjennomsnitt 
 
Periode:  Totalt antall kulturminner  Antall skade og tap % 
1965-1997:  196    87  1,38  
 
1997-2005:  201    44  2,73 
 
 
Tap pr år, gjennomsnitt      
 
Periode:  Totalt antall kulturminner  Antall tap  % 
1965-1997:  196   25   0,39  
 
1997-2005:  201   4   0,24* 
 
 
* Tallene gir trolig ikke et riktig bilde da tre av kulturminnene som er registrert som tapt i 2005 ikke ble 
kontrollert i 1997. X-merkede kulturminner ble ikke kontrollert i 97. Trolig er bare 2 gravrøyser blitt 
fjernet i perioden 1997-2005.  Hvis dette stemmer er årlig tap i perioden 1997-2005 på 0,12 %. 
Skade pr. år, gjennomsnitt 
 
Periode:  Totalt antall kulturminner  Antall skade   % 
1965-1997:   196   62   0,98
  
 
1997-2005:   201   40   2,48* 
 
 
Skade er en samlebetegnelse og innebefatter følgende tilstandskategorier: Skade, Tildekket, 
Skjemmet og gjelder forhold både på selve kulturminnet og i sikringssonen.  
 
* Tallene gir trolig ikke et riktig bilde da i alt 10 av kulturminnene som inngår i dagens kontroll og som 
er skadet ikke ble kontrollert i 1997. Tre av disse kulturminnene har skader som ser gamle ut, og som 
trolig er eldre enn 1997. Hvis dette stemmer er årlig skade i perioden 1997-2005 på 2,3 % 
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4. Presentasjon av området 
4.1 Trondheim kommune 
I 1964 ble Trondheim by og sognene Lade, Bratsberg, Leinstrand, Byneset og Tiller slått 
sammen til en storkommune, figur 2. Kommunen dekker et areal på 342 km2, hvorav ca 65 
km2 er by- og tettstedsareal, resten er stort sett landbruksareal. Av landbruksarealet er 63 
km2 dyrka mark, 124 km2 er skogsmark og 20 km2 vann og 60 km2 er fjell, myr og annen 
utmark. Omlag 114 km2 regnes som produktiv skog, dvs. skog som produserer nyttbart 
tømmer. 66 % av skogarealet i Trondheim er i privat eie, 21 % av arealet er kommunalt og 13 
% er i statlig eie eller er statsallmenning. Trondheim er en storby, samtidig som mesteparten 
av kommunen er landsbygd med store dyrkaområder, utmark og kyst.  
 
 
Befolkningen er på 156 161 (1.1.2005) og gjennomsnittlig befolkningsvekst er om lag 1800 
personer årlig. Trondheim har størst befolkningsvekst i byområdene, noe som skyldes en 
bevisst fortettingspolitikk hvor reduksjon av transportbehov er et viktig element, men også 
byens avgrensning og omlandenes ulike utstrekning og tilgjengelighet spiller inn. Kun 0,8 % 
av befolkningen er sysselsatt i primærnæringene, 25,9 % er sysselsatt i sekundær-næringene, 
og hele 73,60 % er sysselsatt i tertiærnæringene. 
 
4.2 Omfanget av tidligere registreringer 
Trondheim kommune ble registrert for det Økonomiske kartverket i 1965 (ØK-registreringen). 
Det ble i alt registrert 200 faste fornminner fordelt på 92 lokaliteter. De aller fleste 
enkeltminnene som er registrert for Økonomisk kartverk og som har fått fredningsstatus i 
Trondheim kommune er synlig fornminner og er gravminner av ulike typer. For nærmere 
redegjørelse for ØK-registreringen henvises det til Kari Støren Binns 1998, s 6f.  
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ØK-rapporten ble trykket opp på nytt i 1978 med mindre rettelser og nyregistreringer. 
Kontrollregistreringen i 1997 legger imidlertid ØK-rapporten fra 1965 til grunn og 
nyregistreringer ble derfor ikke kontrollert. Under kontrollregistreringen i 1997 ble kun 
kulturminner avmerket med rune-R kontrollert.  
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjennomført en del registreringer i kommunen fra 1990- til 
i dag. Det er i perioden registrert 20 lokaliteter, med en mengde enkeltminner (kanskje opp 
mot 1000 enkeltminner). Kulturminnene har blitt registrert i forbindelse med planarbeid og 
dette har innebåret at mange er fjernet gjennom dispensasjon, (se vedlegg 2). Dette dreier 
seg først og fremst om kulturminner som er skjult under dyrket mark. Registreringene utført 
av Sør-Trøndelag fylkeskommune inngår ikke i kontrollregistreringen eller tabell da de enten 
er fjernet, usynlige kulturminner eller registrert i 2005. Unntatt er 3 gravrøyser som ble 
registrert i 2004. Disse inngår i kontrollen. 
 
4.3 Metode 
Alle registreringer utført for Økonomisk kartverk er digitalisert og lastet inn i kultur-
minnedatabasen Askeladden med tekstbeskrivelse og geometri, 3 lokaliteter hadde imidlertid 
ikke geometri knyttet til seg. I ett tilfelle ble forholdet ikke oppdaget før etter at 
kontrollregistreringen var avsluttet. Det gjelder et gravfelt, idnr. 16245-1-4. Lokaliteten ble 
ikke kontrollregistrert pga snøfall da forholdet ble oppdaget. De fleste nye registreringer utført 
i perioden 1966-1990 er digitalisert i Askeladden, men det er ikke knyttet geometri til disse 
kulturminnene. Disse kulturminnene ble innmålt og kontrollert. 
  
Det ble foretatt utsjekk av alle kulturminnedata fra Trondheim kommune i Askeladden. 
Deretter ble det ryddet i filene og alle kulturminner som ikke hadde vernestatus AUT eller UAV 
ble slettet fra utsjekkfilen. Videre ble automatisk fredet kulturminner som er erklært fjernet 
slettet fra utsjekkfilen. Det viser seg at kulturminner som hadde vernestatus ikke fredet (IKKE) 
i Fornminnebasen har fått vernestatus UAV under konverteringen av dataene fra 
Fornminnebasen til Askeladden. Det er usikkert om dette er en konsekvent endring som 
gjelder alle kulturminner med status IKKE i Fornminnebasen, eller om det er spesielt for 
Trondheim. Dette ble oppdaget under selve feltarbeidet. Slike kulturminner ble ikke oppsøkt, i 
de tilfeller der det fremgikk av tekstbeskrivelsen i Fornminnebasen at kulturminnet hadde 
vernestatus IKKE og at det dreide seg om enten et erklært fjernet fornminne eller et 
kulturminne fra nyere tid.  
 
Utsjekkfilen er en shape-fil som genereres i Askeladden og som har et bestemt sett kolonner 
med opplysninger/registreringsdata knyttet til seg. Originaldataene eksporteres i UTM sone 
33N og måtte derfor transformeres over i UTM sone 32N som er den som brukes i Sør-
Trøndelag. Shape-filen ble utvidet med kolonner spesielt beregnet på kontrollregistrering, slik 
at det kunne dannes en tabell til bruk i rapporten. Kolonnene dreier seg om arealbruk i ØK, 
arealbruk ved registreringen i 1997, tilstand i ØK, tilstand i 1997, skade i ØK, skade i 1997, 
Fornminne-id, skadebeskrivelse i 2005 mv. Det ble utarbeidet et elektronisk skjema ved hjelp 
av ArcPad Application builder beregnet spesielt på kontrollregistrering, se eksempel vedlegg 3. 
Skjemaet skal for øvrig endres slik at forvaltningen kan benytte det til kontrollregistrering. 
Dette er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og 
Riksantikvaren.  
 
Enkeltminnene ble målt inn med Leica S5 differensiell GPS (DGPS) med 0,50-1 meters 
nøyaktighet (DPOS). I visse tilfeller forårsaket tett skog at nøyaktigheten på målingene avviker 
noe. Dette er registrert i metadatafeltene i shape-fila og skal lastes inn i Askeladden. Alle 
enkeltminner ble målt inn som flater og gitt identifiseringsnummer tilsvarende de nummer 
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som finnes i Askeladden. På de to store gravfeltene By nordre og Digre var det noe uklart 
hvilket enkeltminne som tilsvarte de ulike enkeltminneidnr. i Askeladden.  
 
Lokalitetene ble ikke målt inn på nytt. Derimot er det foretatt en manuell justering av 
lokalitetene der dette har vært påkrevet etter innmåling av enkeltminnene. 
 
Kontrollen ble påbegynt første uka i juli, men ble avsluttet med en gang på grunn av svært 
tett vegetasjon og høyt gress. Det er ikke optimalt å registrere under slike forhold da det kan 
være vanskelig å gjenfinne kulturminnene og se skader som er påført når det er tett 
vegetasjon. Arbeidet ble derfor besluttet utsatt til høsten etter at gress og løv var borte. 
Feltarbeidet ble gjennomført i løpet av oktober og november og i alt ble 201 automatisk 
fredete kulturminner og kulturminner med uavklart vernestatus oppsøkt og registrert med 
hensyn til tilstand, kartplassering og arealbruk.   
 
 
5. Kvalitetsvurdering av tidligere registreringer 
For kvalitetsvurdering av registreringen for Økonomisk kartverk i 1965 henvises det til Støren 
Binns 1998.  
 
5.1 Kontrollregistrering 1997 
Under kontrollregistreringen utført sommeren 1997 ble kun automatisk fredete kulturminner 
med avmerket med rune-R på ØK-kart kontrollert. Det innebar at kulturminner karakterisert 
som Usikker (eksempelvis usikker gravrøys og usikker gravhaug) avmerket med X for 
Økonomisk kartverk ikke ble kontrollert. Dette har medført ulempe i forhold til at 13 av de X-
merkede kulturminnene som ikke ble kontrollregistrert i 1997 har skader eller er tapt, og det 
er dermed vanskelig å anslå når skaden eller tapet har skjedd. Dette har relevans både for 
statistikken og sammenligningsgrunnlaget, men også for forvaltningen av kulturminnene i 
etterkant med hensyn til vurdering av anmeldelse og foreldelsesfrist med mer.    
 
Det har vist seg at i alt 11 lokaliteter med til sammen 18 enkeltminner som er registrert for 
ØK, ikke ble kontrollert under registreringen i 1997, (vedlegg 4). Den manglende kontrollen 
skyldes trolig først og fremst at de fleste av disse var X-merket i ØK-rapporten. To lokaliteter 
ble ikke oppsøkt på grunn av snøfall i oktober i 1997.   
 
Ved kontrollen i 2005 ble det oppdaget at det var gjort noen feilregistreringer i 1997, (vedlegg 
5). I to tilfeller ble feil punkt registrert, dette innbærer at selve gravminnet ikke ble oppsøkt 
og kontrollert (idnr 45910-1, og 73052-1). Et kulturminne ble registrert som intakt, mens det i 
virkelighet var fjernet allerede i 1997 (idnr. 26405-1), og et kulturminne som var registrert 
som fjernet i 1997 eksisterer, men er skadet (idnr. 66945-16).  
 
Feilregistreringen gjør at tilstanden til et gravminne (73052-1) er registrert som skadet, mens 
det i virkeligheten er intakt. Feilregistreringene skyldes delvis manglende erfaring fra 
feltpersonalets side, men også feil avmerkning på kartet. På grunn av manglende 
nummerering på skissene til to større gravfelt er det svært vanskelig å sammenligne 
tilstanden på enkeltminnenivå på to større gravfelt. Dette gjelder på gravfeltet på Digre og By 
nordre. 
 
Kulturminner som var registrert i perioden 1965-1997 ble ikke kontrollert i 1997. Disse er 
imidlertid kontrollert i 2005. 
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5.2 Kontroll av kartfesting 1997 
I sin bestilling ber Riksantikvaren om at DGPS skulle benyttes under kontrollregistreringen i 
1997. Det ble testet på noen få lokaliteter, men pga lite erfaring med slikt utstyr ble 
nøyaktigheten for dårlig (Støren Binns, 1998). Kartfestingene ble derfor kun manuelt 
kontrollert, noe som kan sies å være en svakhet ved undersøkelsen i 1997. Kontrollen av 
kartfestinger utført i 2005 må derfor sammenlignes med kartfestingen på Økonomisk kartverk 
fra 1965.  
 
6. Resultat av kontrollen 
6.1 Nye registreringer 
I forbindelse med kontrollen ble det oppdaget i alt 19 nye enkeltminner. Det dreier seg om 5 
gravhauger, 6 gravrøyser, 2 kullgroper, 1 mulig hulveg, 3 aktivitetsområder med skjørbrent 
stein i dyrkamarka, samt 2 kokegroper synlige i overflaten av dyrkamarka, vedlegg 6.  
 
Flesteparten av de nyregistrerte kulturminnene ligger i umiddelbar nærhet av tidligere 
registrerte fornminner. De nyregistrerte kulturminnene inngår ikke i den videre beskrivelse av 
tilstandsendring og forminner som er berørt av tiltak i perioden 1997-2005. Av de 19 
nyregistrere kulturminnene er 14 karakterisert som intakte, 4 er skadet som følge av dyrking 
og 1 er utsatt for naturskade. En av de nyregistrerte gravrøysene representerer en av de 
største som er registrert i Trondheim kommune, bilde 1. 
 
 
 
Bilde 1: Idnr. 45892-3. Ikke tidligere 
registrert gravrøys på Haugen, Byneset. 
Røysen har en diameter på ca. 19 m og 
er 2-3 meter høy. 
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6.2 Tilstandsendring i perioden 1997-2005 
Under kontrollen ble 201 tidligere registrerte kulturminner oppsøkt og tilstanden kontrollert, 
figur 3, figur 4 og vedlegg 7. Tilstanden til i alt 152 kulturminner er uendret siden forrige 
registrering. Kategorien intakt/uendret innbefatter alle kulturminner hvor det ikke er skjedd 
noen endring siden siste registrering. Dette innebærer at kulturminner som er registrert som 
skadet ved forrige registrering og som fortsatt er skadet vil bli kategorisert som 
intakt/uendret. Totalt har 44 enkeltminner blitt utsatt for tiltak i perioden. Av disse er 4 tapt 
uten dispensasjon, mens 40 er karakterisert som skadet. I alt 4 kulturminner ble ikke 
gjenfunnet, 1 kulturminne ble omdefinert og 5 kulturminner ble ikke kontrollert. Manglende 
kontroll skyldes at det ikke forelå geometri i Askeladden for et gravfelt bestående av 4 
enkeltminner. Dette forholdet ble oppdaget først etter at det var kommet snø. Videre ble et 
enkeltminne ikke kontrollert da det var hest på beite og ingen grunneiere til stede som kunne 
verifisere at det var trygt å gå innenfor gjerdet.  
 
 
Figur 3.  
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Figur 4: Resultat av kontrollen, Trondheim kommune 
Intakt/uendret 74 %
Skadet 19 %
Tapt - ulovlig fjernet 2 %
Ikke gjenfunnet 2%
Ikke kontrollert 2,5 %
Omdefinert 0,5 %
 
 
6.3 Fornminner som er berørt av tiltak i perioden 1997-2005 
Kontrollregistreringen er utført etter ”Norsk Standard; Automatisk fredete kulturminner – 
Registrering av tap og skade. NS 9450, 1. utgave oktober 2003.” og gyldige kategorier i 
Askeladden.  
 
Ulovlig fjernet 
Kategorien innbefatter alle tiltak som har medført at et automatisk fredet kulturminne er 
fjernet i sin helhet uten forutgående dispensasjon fra kulturminnelovens § 3 og 8. I 
Trondheim kommune er det 4 fornminner som er fjernet siden 1997.  
 
Det hefter det noe usikkerhet ved disse tallene fordi 3 av fornminnene ikke ble kontrollert i 
1997, da de var X-merket. Etter forhold på stedet er det imidlertid sannsynlig at 1 av de 3 
fornminnene er fjernet ganske nylig, se bilde 2, mens de 2 resterende nok er fjernet gjennom 
dyrking før 1997. Det er sannsynlig at tapet i perioden 1997-2005 er to gravrøyser. 
 
 
 
Bilde 2: Idnr. 66947-1. 
Bortsprengt gravrøys til fordel 
for parkeringsplass.  
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Dispensasjon, ikke fjernet 
Det er gitt dispensasjon fra kulturminnelovens § 8,1 for en gravrøys i perioden (idnr. 6863-1) 
På grunn av uoverensstemmelse med grunneier er denne ikke gravet ut og vil trolig heller ikke 
bli gravet ut. Videre er det gitt dispensasjon fra kulturminnelovens § 8,4 til utgravning av et 
bosetningsområde på Torgård vestre, gnr. 311/1. Dispensasjonen ble gitt i 1998. Av ukjent 
årsak er ikke området gravet ut.  
 
Tillatt fjernet med dispensasjon fra kulturminneloven 
I alt 14 lokaliteter med skjulte kulturminner under dyrkamarka er fjernet etter forutgående 
arkeologiske utgravninger, (se vedlegg 2). Dette er kulturminner registrert av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune i perioden 1998-2003. Lokalitetene inngår ikke i statistikken over tap.  
 
Skadete fornminner 
I kategorien skadete kulturminner inngår all ulovlig eller forsettelig forringelse som ikke fører 
til sletting/fjerning. Til kategorien hører også skade og skjemme innenfor sikringssonen. Skade 
kan oppfattes som en samlebetegnelse og innebefatter følgende tilstandskategorier i 
Askeladden: Skadet, Tildekket, Skjemmet. Til sammen 40 enkeltminner hadde fått skader 
etter kontrollregistreringen i 1997. Skadeomfanget spenner fra relativt små inngrep på ca. 
20x20x20 cm, til tildekking med avfall og større inngrep i kulturminnet og sikringssone. 
Nedenfor er en oversikt over skader på selve fornminnet og skader i sikringssonen.  
 
Tiltak i fornminnet 
I kategorien inngår tiltak som omfatter alle typer inngrep i selve fornminnet som er egnet til å 
skade, flytte, forandre eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete 
kulturminner. Av de kontrollerte kulturminnene har 22 kulturminner vært utsatt for tiltak som 
har skadet det direkte. Skadene er i hovedsak knyttet til slitasjeskader, men også tildekking 
med søppel og hageavfall er vanlig. I et tilfelle er det gravet i selve gravrøysen i forbindelse 
med hyttebygging, bilde 4.  
Bilde 3. Idnr. 66945-2, fjernet 
gravrøys i forbindelse med 
utvidelse av veg/garasjeanlegg. 
Har trolig ligget der sandhaugen 
ligger. 
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Det fremgår av materialet at kulturminner som ligger i nærheten av dyrkamark, i såkalt 
randvegetasjon, ofte blir benyttet som avfallsplass eller lagerplass for gammelt 
landbruksmateriale, bilde 5. 
 
Bilde 5. Idnr. 66945-22. By nordre. Trondheims største gravfelt med opprinnelig over 30 
gravrøyser. I dag er flere av røysene forsøplet, men vil trolig bli ryddet i forbindelse med 
Miljøplan i landbruket. 
 
 
 
 
Bilde 4. Idnr. 66945-7. 
Anneks bygget inn i gravrøys. 
Bilde 5. Idnr. 66945-22. By 
nordre. Trondheims største 
gravfelt med opprinnelig 
over 30 gravrøyser. I dag 
er flere av røysene 
forsøplet, men vil trolig bli 
ryddet i forbindelse med 
Miljøplan i landbruket. 
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Tiltak i sikringssonen 
Et 5 meter bredt belte rundt den synlige ytterkant av hvert kulturminne er fredet i henhold til 
kulturminnelovens § 6. Dette arealet omfattes av de samme bestemmelser som selve 
kulturminnet. Av de kontrollerte kulturminnene er det 18 kulturminner som har inngrep/ 
skader/skjemme utelukkende i sikringssonen. Skadeårsakene er mange, men hovedårsaker 
ser ut til å være avfallsdeponi og dyrking. Av de 18 kulturminnene som har tiltak i 
sikringssonen var det 3 som ikke ble kontrollert i 1997. I et av disse tilfellene ser skaden ut til 
å være gammel, se bilde 6. 
 
 
 
 
 
 
Ikke gjenfunnet 
Det var i alt 4 kulturminner som ikke kunne gjenfinnes på grunnlag av foreliggende 
dokumentasjon. 2 av kulturminnene ligger på de store gravfeltene på Digre og By nordre hvor 
det mangler detaljerte skisser med idnr. som gjør det vanskelig å fastslå hvilket kulturminne 
som tilhører hvilket idnr. Det totale antall kulturminner innenfor gravfeltene stemmer, men 
plasseringen på kart ser ikke rett ut.  
 
En gravrøys som ikke kontrollert i 1997 (idnr. 6891-3) ble ikke gjenfunnet. Av beskrivelsen av 
kulturminnet er det for øvrig grunn til å anta at dette ikke er en gravrøys. Det siste 
kulturminnet som ikke ble gjenfunnet er en tvilsom bautastein, som heller ikke ble kontrollert i 
1997.  
 
Omdefinert 
Kategorien innbefatter kulturminner som ikke lenger regnes som automatisk fredete 
kulturminner fordi det i etterkant er bevist at det ikke samsvarer med bestemmelsen om 
status som automatisk fredet kulturminne. Under kontrollen ble en tidligere registrert gravrøys 
omdefinert til å være en nyere tids rydningsrøys med iblandet betong. Det er trolig at det har 
stått en bygning på stedet.  
 
Bilde 6: Idnr. 45907-1, 
Kystadskogen. Gammel 
betongmur i sikringssonen. 
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6.4 Tiltak som har forårsaket skade eller fjerning av fornminner i perioden 1997-
2005. 
Ved kontrollen skal årsakene til skade eller fjerning angis. I de fleste tilfellene er det entydig 
hva som har skjedd. I enkelte tilfeller er det umulig å anslå hvorfor et kulturminne er fjernet 
eller skadet. 
 
Jordbruksskade 
I forbindelse med jordbruksaktivitet kan det skje skade som følge av pløying, nydyrking, 
grøfting, planering, tildekking, deponering av masse, opparbeidelse av landbruksveier, 
beiteskader, dyrking av et areal med mer. I Trondheim kommune er totalt 9 kulturminner tapt 
eller skadet av jordbruksvirksomhet. Kulturminner som ble utsatt for dyrking i 1997 og som 
fortsatt blir det vil ikke komme frem i denne statistikken, da tilstanden registreres som 
intakt/uendret fordi det i de fleste tilfeller er umulig å fastslå om det skjer ytterligere skade.  
 
I alt 2 kulturminner er registrert som tapt i forbindelse med slik virksomhet, mest sannsynlig 
er skaden skjedd før 1997. Videre er 1 gravhaug direkte skadet av hestetråkk, mens 
sikringssonen tilhørende 5 kulturminner er skjemmet først og fremst på grunn av dyrking. En 
gravrøys som ble registrert som fjernet i 1997, men som faktisk eksisterer, er delvis tildekket 
av deponert masse fra jordbruksarbeid. 
 
Kulturminnelovens bestemmelse i § 3 som sier at ”Er marken over et automatisk fredet 
kulturminne eller i et område som nevnt i § 6, tidligere nyttet til beite eller innmark, kan den 
fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke vedkommende myndighet bestemmer noe annet. Uten 
tillatelse av vedkommende myndighet må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere 
enn tidligere” gir de facto tillatelse til fortsatt dyrking/ødeleggelse av en rekke kulturminner, 
først og fremst gravminner og forhistoriske bosetningsområder. Det er svært sjelden at 
kulturminneforvaltningen gir bestemmelser knyttet til arealbruken i dyrkamark, dette skjer 
først og fremst i forbindelse med regulering av slike arealer. 
 
Skogbruksskade 
Skogbruksskade omfatter virksomhet knyttet til alle former for skogsdrift, så som 
markberedning, hogst, kjørespor/slitasje, anlegg av skogsveier/adkomstveger, nyplanting med 
mer. Ingen kulturminner har vært utsatt for denne type skader. 
 
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri – og veiutbygging 
Kategorien innbefatter skade og/eller inngrep som følge av private og/eller offentlige 
utbyggingsprosjekter og gjelder skader som oppstår i forbindelse med grøfter, vann- og 
avløpsledninger, tildekking (eksempelvis deponering av byggeavfall), innebygging, 
parkeringsplass, slitasje (kjørespor) veianlegg med mer, bilde 7. I alt 3 kulturminner er 
registrert som skadet eller skjemmet i forbindelse med slik virksomhet. Sikringssonen til 2 
gravminner er skadet/skjemmet, hvorav for et av gravminnene er skaden gammel, men er 
ikke kontrollert tidligere. 
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Husbyggings – og friluftlivskade 
Til denne kategorien hører skader som følge av nybygging eller utvidelse av boliger, 
campingplasser, hytteanlegg, bryggeanlegg, garasjer, uthus, veiplaneringer eller adkomst-
veger. Under kontrollen ble i alt 22 kulturminner karakterisert å ha slik skade, hvorav 2 
kulturminner er tapt (bare det ene ble kontrollert i 1997), 10 kulturminner har skade/ 
skjemme i sikringgssonen mens det er skade på kulturminnet for de resterende kultur-
minnene. Av de skadete kulturminnene er det en gravhaug som er blitt bygget om slik at 
toppen utgjøres av et brosteinsbelagt gulv med integrerte sittebenker i tre og blomsterbed, 
bilde 8, mens en gravhaug har blitt fullstendig tildekket med en treplatting, bilde 9.  
 
 
 
 
Kategorien husbygging- og friluftlivskade er den største skadekategorien og tendensene i 
trusselbildet fra forrige kontrollregistrering er forsterket. Halvparten av skadene i kategorien 
ligger i arealbrukskategorien tun/hage/park og viser at fornminner som ligger i slike miljøer 
gradvis blir forringet og står i fare for å fjernes helt med tiden. 
Bilde 7: Idnr. 45911. I Binns 
1998, figur 13 viser tilstanden 
til gravrøysa. I løpet av 8 års 
perioden fra 1997-2005 er det 
skjedd ytterligere slitasje som 
resultat av anleggstrafikk.
Bilde 8. Idnr. 36323-1 – Moholt 
studentby, nyanlagt sitteanordning 
og blomsterbed på toppen av 
gravhaug. 
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Naturskade 
Skade som er oppstått som følge av naturlige prosesser, som for eksempel rotvelt, revehi, 
grevlinghi, flom, erosjon gjengroing, forsumping. I alt 2 gravminner er utsatt for naturskade. 
En gravhaug har fått et lite rotvelt, mens annen har svært mange grevlinghi. 
 
Sammensatt skadeårsak 
Kategorien gjelder skade der det er vanskelig å bestemme hvilken aktivitet som har forårsaket 
skaden eller der det er flere skadeårsaker. Til sammen gjelder dette 6 enkeltminner i 
Trondheim kommune, hvorav 2 av disse ikke ble kontrollert i 1997.  
 
Innenfor et gravfelt med rester av i alt 3 gravhauger (idnr. 16246-1-3) er det nylig gravet små 
grøfter i overflaten av ukjent funksjon og hensikt. Grøftene er ikke gravet i selve kultur-
minnene, men i deres sikringssone. 
 
6.5 Areal og arealbruksendring 
Arealbruken ble registrert under kontrollen i 1997, men uten standardiserte arealbruks-
kategorier. I alt opereres det med nærmere 50 ulike kategorier. For å kunne danne et 
sammenligningsgrunnlag er de ulike arealbrukskategoriene benyttet i 1997 tilpasset areal-
brukskategoriene som brukes i Askeladden, figur 5. Ettersom mesteparten av registreringen 
utført i 1997 ble gjort av undertegnede er det mulig å rekonstruere forholdene og tillempe til 
dagens kategorier.  
 
Bilde nr. 9. Idnr. 45912-1. 
Treplatting på toppen av 
gravrøys. Utsiktspunkt. 
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Hovedinntrykket er imidlertid at det har skjedd lite forandring i arealbruken siden 1997 og at 
tabellen ovenfor ikke gir et riktig inntrykk av virkeligheten. Det er blant annet ikke blitt færre 
hytteområder og mindre skogsareal. Endringer som utgjør forskjellen er eksempelvis at hytter 
kan ha hager tilknyttet seg og dermed er hage/tun/park mer naturlig kategori. Det er heller 
ikke slik at tilbakegangen for skog er så stor som den ser ut for. Tilbakegangen skyldes først 
og fremst at randvegetasjon er mer riktig kategori for kulturminner som ligger i øyer i dyrket 
mark, eller områder som er i umiddelbar nærhet av jordbruksarealer.  
 
En endring som er reel imidlertid er at det er blitt mer areal som benyttes som beitemark. 
Dette skyldes trolig omlegging i landbrukspolitikken, hvor kyr skal være ute i friluft ett visst 
antall uker hvert år.  
 
6.6 Kontroll av kartfestinger  
Som et ledd i kontrollregistreringen ble alle kulturminner målt inn som flater og det ble anført 
hvor stort avvik som var i forhold til ØK-avmerkningen på kart. I de tilfelle enkeltminnene er 
avmerket som punkt på ØK-kartet er antall meter avvik oppgitt i beskrivelsen. For å kunne 
kategorisere/standardisere avviket er det satt opp en tabell for punkter som har 5 meters 
intervaller, se figur 6.  
 
Tradisjonelt er avvik under 20 m betegnet som akseptabelt, mens avvik over 20 m 
karakteriseres som feilavmerket. Hele 14,2 % av kulturminnene tidligere avmerket som punkt 
i ØK viste seg å være feilavmerket.  
 
Når det gjelder enkeltminner innenfor polygon er det kun polygonet/lokaliteten som er 
kartfestet. For å kunne måle avvik for disse kulturminnene er det beskrevet om enkeltminnet 
ligger innenfor, utenfor eller delvis utenfor polygonet. I alt 11 % av kulturminnene lå i sin 
helhet utenfor eksisterende polygon og kan således sies å være feilavmerket.  
 
I kategorien ”Ikke målt” inngår kulturminner som ikke er målt inn tidligere, kulturminner som 
ikke ble målt inn pga tett skog og kulturminner som ble nyregistrert.  
 
Fig. 5. Arealbruk prosentvis fordeling
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Fig. 6: Kontroll av kartfesting - avvik
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7. Tendenser i trusselbildet 
Tendensene fra forrige kontrollregistrering har forsterket seg. Gravminner som ligger i 
tilknytning til boligområder og gårdsanlegg blir utsatt for stor slitasje og skade/tap. De er i 
stor grad utsatt for forsøpling og tildekking/skjemming.  
 
Imidlertid er det positive trekk som på sikt trolig vil endre dette bildet noe. I forbindelse med 
”Miljøplan i landbruket” yter fylkesmannen i Sør-Trøndelag skjøtselsmidler slik at mange 
gravminner kommer til å bli ryddet for avfall og annet som er på og i nærheten av grav-
minnene. Trolig vil også den økte oppmerksomheten om gravminnene og kunnskap om deres 
faktiske lokalisering i terrenget virke beskyttende i seg selv. Noe av årsaken til forsøplingen er 
mest sannsynlig at man ikke er oppmerksom på at man eier fredete kulturminner, samt at 
man ikke vet hvilke bestemmelser som gjelder for automatisk fredete kulturminner. 
 
Kulturminner som ligger i utmark er minst utsatt for press/skade. På grunn av Trondheim 
kommunes fortettingspolitikk og restriktive holdning til bygging av boliger utenfor bykjernen 
er det mulig at trusselbildet ikke vil endre seg i negativ retning.  
 
8. Konklusjon 
Kontrollregistreringen i Trondheim kommune omfattet 201 automatisk fredete kulturminner. 
De fleste er gravhauger og gravrøyser beliggende i nærheten av åkermark eller gårdsanlegg. 
152 kulturminner (75,5 %) kan karakteriseres som intakte, det innebærer at tilstanden er 
uendret siden forrige registrering, mens 40 kulturminner (20 %) er skadet/skjemmet/ 
tildekket og 4 kulturminner (2 %) er tapt. Det lot seg ikke gjøre å gjenfinne 4 kulturminner (2 
%) og 1 kulturminne ble omdefinert (0,5 %). Husbyggings- og friluftslivskade som er den 
største kategorien som har forårsaket flest tap og mest skade på de kontrollerte 
kulturminnene. 
 
På grunn av at det var utelukkende fornminner avmerket med rune-R som ble kontrollert i 
1997 er det noe uavklart hva tapet er i løpet av de 8 årene. Registrert tap er 4 kulturminner, 
men trolig var 2 av dem tapt allerede i 1997. Videre viser det seg at flere av de kulturminner 
som ikke ble kontrollert i 1997 er skadet, skjemmet eller tildekket. I mange tilfeller ser det ut 
for at skadene er av eldre dato, slik at statistikken er noe usikker. Trolig er skade pr. år i 
gjennomsnitt lavere enn de faktiske tallene viser. 
 
Kulturminnene ble også kontrollert på enkeltminnenivå med tanke på nøyaktighet ved tidligere 
kartavmerkninger. Hele 12,6 % av alle målte kulturminner lå utenfor gjeldende akseptable 
feilmargin som er 20 m.  
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10. Vedlegg 
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Trondheim kommune i 2005.  
 
2. Registreringer utført av Sør-Trøndelag fylkeskommune 1990-2004. 
 
3. Kontrollregistreringsskjema brukt under feltarbeidet. 
 
4. ØK-registrerte kulturminner som ikke ble kontrollregistrert 1997. 
 
5. Kulturminner registrert feil i 97. 
 
6. Nyregistrerte kulturminner oppdaget i forbindelse med kontrollen 2005. 
 
7. Status for alle registrere kulturminner.
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Vedlegg 1. 
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Registreringer utført av Sør-Trøndelag fylkeskommune 1990-2004. 
 
Sak/gårdsnavn Idnr Type kulturminne Tilstand 
    
Humlehaugen 952651-240 240 bosetningsspor Intakt - regulert til bevaring 
Grillstad 87972-1-3 3 gravrøyser Intakt – regulert til bevaring 
Christiesgt Ikke innført 12 kokegroper og stolpehull Fjernet - disp 
Hoem 96032-1-2 2 gravhauger Skjemmet, inngrep i sikringssone 
Tesliåsen 94635-70 70 kullgroper Intakt – regulert til bevaring 
Myran Ikke innført 26 stolpehull og kokegroper Fjernet - disp 
Golfbane Spongdal Ikke innført 20 kokegroper og stolpehull Intakt/ikke synlig kulturminne 
Myran eldresenter Ikke innført 3 kokegroper Fjernet - disp 
Rotvoll 97141 1 gravrøys Intakt 
Kvennild søndre 54826-1 En mengde bosetningspor  Fjernet - disp 
Kvennild nordre Ikke innført En mengde bosetningspor Fjernet - disp 
Kvennild nordre Ikke innført En mengde bosetningspor Fjernet - disp 
Torgard vestre Ikke innført Bosetningspor Skadet. Disp, ikke gravet ut 
Lien 94453-1-3 2 gravrøyser og 1 hulveg Intakt 
Tverreggen 96368-1 1 kokegrop Fjernet - disp 
Være vestre nedre Ikke innført Bosetningspor  Fjernet - disp 
Østmarka Ikke innført Bosetningspor  Fjernet - disp 
Rotvoll Ikke innført Bosetningspor Fjernet - disp 
Kystad Ikke innført Bosetningspor Fjernet - disp 
Golfbane Spongdal Ikke innført 1 kokegrop Fjernet – disp 
Rotvoll Ikke innført Noen bosetningsspor Fjernet - disp 
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Vedlegg 3: Eksempel på kontrollregistreringsskjema 
 
 
Side 1     Side 2    Side 3 
 
 
  
 
 
 
 
 
Side 4     Side 5    Side 6
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4. ØK-registrerte kulturminner som ikke ble kontrollregistrert 1997: 
Gårdsnavn: Idnr Art 
Årsak til manglende 
kontroll: Tilstand 05 
     
Rydningen 66947-1  Gravrøys Tvilsom Fjernet 
Skjøstad 556121-2  2 røyser Meget tvilsom Fjernet 
Mule Larsgård 55622-1 1 gravhaug Tvilsom 
Skadet, gravet hull i 
sentrum 
Tangan 45901-1-2  2 gravhauger Meget tvilsom Intakt 
Haugan nordre 16249-1 Gravrøys Meget tvilsom Intakt 
Haugan søndre 36317-2 Gravhaug Dyrket 
Skadet, fortsatt 
dyrking 
Hangran Øvre 6864-1 Gravhaug Tvilsom 
Intakt, fortsatt 
tvilsom 
By søndre 73045-1-4  4 gravhauger Uvisst 
2 intakte, 2 skadet 
natur 
Høstadpotten 16244 -1 1 steinlegging Tvilsom Intakt 
Kystadskogen 45907-1-3 
2 gravhauger, 1 
bauta Snøfall 
Bauta ikke 
gjenfunnet,  
1 haug skjemmet, 1 
intakt 
Kystadskogen 26406-1 1 gravhaug Snøfall Skadet, slitasje 
     
 
5. Kulturminner registrert feil i 97: 
Gårdsnavn: Idnr Type feil 
   
Hansbakken 45910-1 Registrert feil punkt. Registrerte altså ikke gravrøysa 
Lien 26405-1 Var fjernet allerede i 97. 
Digre 45904-1-11 Ingen oversikt over hvilke idnr som er hvilke kulturminner 
Bruråk 73052-1   Registrert feil punkt. Fant altså ikke gravhaugen. 
By nordre 66945-12 
Ikke tegnet inn på oversiktskartet. Ligger i hagen, beskrevet som 
kratt. 
By nordre  66945-16 Gravrøys karakterisert som fjernet, men minst halvparten eksisterer. 
 
6.  Nye kulturminner oppdaget i forbindelse med kontrollregistrering 2005: 
Gårdsnavn Idnr Art Tilstand 05 
    
By nordre 66945-30 (ikke innført) 1 gravhaug Intakt 
Jonsvannet 96039-1-2 2 kullgroper Intakt 
Digre 
45904-13-14 (ikke 
innført) 2 gravhauger Intakt 
Haugen 55613-6-9 4 gravrøyser Intakt  
Haugen 45892-2-3 2 gravhauger Intakt  
Onsøyen 55614-4 Bosetningsområde Intakt 
Hoem 96032-1 Bosetningsområde Dyrkes 
Aunet 96039-1 2 kokegroper i overflaten Dyrkes 
Størvoll 16253-2-3 
1 gravrøys og 1 
bosetningsområde Intakt 
Haugan nordre 16249-4 (ikke innført) 1 gravrøys Skadet, vindfall 
Lia nordre 94453-3 1 mulig hulvei Intakt 
   
Totalt: 19 nyregistreringer av enkeltminner.  
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